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Vukovar, 29. rujna 2018.
Dana 29. rujna 2018. godine u Općoj županijskoj bolnici Vu-
kovar i bolnici hrvatskih veterana 
održan je Stručni sastanak Hrvat-
skoga reumatološkog društva Hr-
vatskoga liječničkog zbora.
Sastanku je prisustvovalo ukup-
no 58 sudionika, specijalista reu-
matologa i specijalizanata reuma-
tologije iz cijele Hrvatske, kolega 
specijalista drugih profi la i liječni-
ka obiteljske medicine.
Sastanak je bio vrlo sadržajan, 
konstruktivan i interaktivan, a u 
izlaganjima smo se dotakli svih 
važnih aspekata i pozicije reuma-
tologije kao struke na lokalnoj i 
 državnoj razini te smo, prikazima 
bolesnika, sudionicima približili 
najčešće kliničke entitete među 
upalnim reumatskim bolestima i 
sve mogućnosti liječenja koje nam 
danas stoje na raspolaganju.
Uime domaćina skup je otvorila i 
uvodnu riječ održala ravnateljica 
vukovarske bolnice mr. sc. Vesna 
Bosanac, a zatim se nazočnima 
obratio i njezin zamjenik doc. dr. 
sc. Siniša Maslovara. Bila mi je oso-
bita čast i zadovoljstvo pozdraviti 
sve drage kolege i prijatelje i u svoje 
osobno ime, kao i uime svih djelat-
nika Odjela za fi zikalnu medicinu, 
rehabilitaciju i reumatologiju, čiji 
sam voditelj, te im najtoplije zahva-
liti na velikom odazivu.
Predsjednik Hrvatskoga reuma-
tološkog društva prof. dr. sc. Brani-
mir Anić (internist-reumatolog, 
KBC Zagreb) pozdravio je sve su-
dionike skupa uime organizatora, a 
zatim održao i uvodno predavanje 
o temi „Reumatologija u Hrvatskoj 
– jučer, danas, sutra“.
Nakon izlaganja profesora Anića 
kolege sam upoznala s organiza-
cijom rada i specifi čnostima reu-
matološke djelatnosti u našoj usta-
novi.
Uslijedilo je predavanje prof. dr. 
sc. Jasminke Milas-Ahić (internist-
-reumatolog, KBC Osijek) o među-
sobnoj suradnji slavonskih reuma-
tologa, kao i o važnosti i nužnosti 
dobre multidisciplinarne suradnje, 
s obzirom na kompleksnost dija-
gnostike, liječenja i praćenja bole-
snika s upalnim reumatskim bole-
stima.
Zatim su nas kolege specijali-
zanti i specijalisti reumatologije u 
vrlo zanimljivim i odlično prezen-
tiranim prikazima bolesnika izno-
va podsjetili na činjenicu koliko je 
reumatologija kao struka zahtjev-
na, izazovna, ali zato i lijepa.
Dr. Mirna Reihl-Crnogaj, spe-
cijalizantica reumatologije iz naše 
ustanove, provela nas je kroz speci-
fi čnosti liječenja trudnice s dijag-
nozom juvenilnog idiopatskog ar-
tritisa.
Prim. Iva Žagar (fi zijatar-reuma-
tolog, KBC Zagreb) prikazala nam 
je složenost liječenja bolesnika s 
atipičnom prezentacijom seropozi-
tivnoga reumatoidnog artritisa i 
pridruženom jetrenom lezijom.
Dr. Željka Kardum (internist-
-imunolog, KBC Osijek) podsjetila 
nas je (prikazima bolesnika sa se-
rološkom i kliničkom prezentaci-
jom sugestivnom za dijagnozu 
 sistemskog eritematoznog lupusa) 
da reumatološka simptomatologija 
često može biti dio kliničke slike 
paraneoplastičnog sindroma.
Dr. Branimir Žarković, specija-
lizant reumatologije OB-a „Josip 
Benčević“ u Slavonskom Brodu, 
prikazao nam je bolesnika sa sero-
negativnim spondiloartritisom koji 
je, zbog izražene aktivnosti bolesti i 
primarne ili sekundarne neučinko-
vitosti lijekova, do sada liječen 
svom raspoloživom biološkom te-
rapijom.
Na kraju ovog edukativnog dijela 
našeg sastanka doc. dr. sc. Miroslav 
Mayer (internist-reumatolog, KBC 
Zagreb) prikazao je organizaciju 
rada Ambulante za rani artritis i 
upozorio na važnost edukacije ko-
lega obiteljske medicine, odnosno 
što ranijeg upućivanja bolesnika 
sa sumnjom na upalnu reumatsku 
bolest na daljnju reumatološku ob-
radu.
Uslijedio je obilazak Odjela za 
 fi zikalnu medicinu, rehabilitaciju i 
reumatologiju, nakon čega je naše 
druženje nastavljeno u nefor-
malnom, veselom i prijateljskom 
ozračju.
Ovim putem želim još jedanput 
iskazati svoje osobno zadovoljstvo i 
zahvalnost organizatoru i svim su-
dionicima skupa na pokazanom 
povjerenju i potpori, a sve to radi 
bolje i kvalitetnije skrbi za naše bo-
lesnike.
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